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A t h è n e s 
Παρακαλούνται οί μη έξοφλήσαντες τήν 
Συνδρομήν των Οπως άποστείλωσι ταύ-
την το ταχύτερον όμου με τήν ακριβή 
διεύθυνσίν των ώς και τάς εκάστοτε με-
ταβολάς αυτής, προς αποφυγήν ανωμα­
λιών περί τήν άποστολήν του Δελτίου. 
Ot μή έπιθυμοΟντες να καταστώσι συν-
δρομηταί παρακαλούνται οπως έπιστρέ-
ψωσι τα άποσταλέντα τεύχη. 
Καταχωρήσεις διαφημίσεων κατόπιν 
συμφωνίας. Τα ανάτυπα πληρώνονται 
κατ' άποκοπήν και κατόπιν είδικής 
εντολής. 
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ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 
Aia του παρόντος τεύχους το δελτίον μας εισέρχεται εις το 2ον έτος 
της εκδόσεως του. 
Ή ευμενής υποδοχή ης ετυχεν εύθυς από της πρώτης εμφανίσεως του 
και ή πρόθυμος συνεργασία των αγαπητών συναδέλφων, μας ενεθάρρυνε 
και μας παρώτρυνεν εις την λήψιν αποφάσεως προς έπαύξησιν της ϋλης 
του δια προσθήκης και 4ου τυπογραφικού φύλλου. 
"Οπως είναι εύνόητον τοϋτο θα ουνεπαγάγη μοιραίως και προσθέτους 
δαπανάς αϊτινες δέον ν* άντιμετωπισθώσιν εκ τών Ιδίων μας πόρων. Άνα-
γνωρίζοντες τάς σημερινάς δυσχερείς οικονομικός συνθήκας ύφ* ας όλοι 
μας διατελοΰμεν, δεν προτιθέμεθα, κατά το άρξάμενον τουλάχιστον έτος, να 
επιζητήσωμεν την αϋξησιν του μικροϋ και ασήμαντου άλλως τε ποσοϋ της 
ετησίας συνδρομής. Νομίζομεν δμως δτι καθήκον παντός, συναδέλφου του­
λάχιστον, είναι να μη παράλειψη να καταβάλη εγκαίρως τυχόν καθυστερου-
μένην συνδρομήν του λήξαντος έτους ώς και την τοιαύτην του άρξαμένου, 
διότι μόνον δια τής εμπράκτου συμβολής δλων μας θα καθίσταται δυνατή 
ή εκδοσις του Δελτίου υπό την σημερινήν άρτίαν, κατά την γνώμην μας 
τουλάχιστον, έμφάνισιν. 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
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Tò Δελτίον μας θεωρείται ευτυχές διότι έτυχε της εξαιρετικής 
τιμής να φιλοξενήσω εις τάς στήλας του περισπούδαστον άρθρον τοΰ 
κ. Μαθιοΰ Μακκα Δ]ντοΟ της Χειρουργικής Κλινικής τοΰ Νοσοκομείου 
τοΰ 'Ελληνικού Έρυθροΰ Σταύρου, επί τής Έχινοκοκκιάσεως εν Ελ­
λάδι. Ό διαπρεπής 'Επιστήμων τεθείς επί κεφαλής τοΰ αγώνος δια τήν 
καταπολεμησιν τής παθήσεως ταύτης εν τή χώρα μας, και τυγχάνων ό 
μόνος ενδεδειγμένος επί τοΰ προκειμένου, απευθύνει προς τους συνα­
δέλφους μας εκκλησιν δπως, εν τφ κύκλω τής αρμοδιότητος των επι-
κουρήσουσιν αυτόν εις τήν μεγάλην του ταύτην προσπάθειαν, φρονοΰμεν 
δε δτι παρέλκει πάσα περαιτέρω σύστασις. 
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΛΑΤΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ; 
Ύ π ò 
ΜΑΘΙΟΥ ΜΑΚΚΑ 
Διευθυντού Χειρούργου του Νοσοκομείου Ε. Ε. Σ. 
"Ολοι γνωρίζομεν πόσον συχνός είναι ό εχινόκοκκος παρ9 ήμΐν και εις 
τον ανθρα>πον καί εις τα ζώα' ομολογώ δμως δτι ουδέποτε εφανταζόμην 
δτι ή Ελλάς είναι ή δευτέρα μετά τήν Οΰραγουάην χώρα δσον άφορα τήν 
συχνότητα τής απαίσιας αυτής ασθενείας. 
Μέχρι τοΰ 1928 οπότε εξεδόθη ή μεγάλη Γερμανική μονογραφία περί 
τής έχινοκοκκια'σεως τοΰ ανθρώπου τοΰ Hoseman, ή Ελλάς εθεωρείτο ώς 
ουχί σοβαρά μολυσμένη άπο εχινόκοκκον χώρα. Καί δ Αυστραλός Harold 
Dew εις το σύγγραμμα του Hydatid Disease (1928) ουδόλως αναφέρει τήν 
Ελλάδα ώς χώραν οπού ενδημεί δ εχινόκοκκος. "Οντως μέχρι τοΰ 1900 
ολίγαι Έλληνικαι περιπτώσεις ήσαν γνωσταί, άλλα καί άργότερον αϊ μέχρι 
τοΰ 1928 δημοσιευθεΐσαι Έλληνικαι εργασίαι δεν έδιδαν τήν Ιντΰπωσιν 
μεγάλης συχνότητος τής εχινοκοκκιάσεως παρ5 ήμΐν. Ή πρώτη μεγαλειτέρα 
εργασία φαίνεται δτι είναι ή των Φωκά καί Κοντολέοντος οΐτινες συνέλε­
ξαν το 1914, 72 περιπτώσεις. 
Πρώτος ό Χ. Τονλ ανέλαβε να απόδειξη στατιστικώς πόσον συχνός 
είναι δ εχινόκοκκος εν Ελλάδι (Ελληνική 'Ιατρική - Μάϊος 1930) Ό Τονλ 
συνέλεξε τάς περί πτοήσεις τας παρατηρη{)είσας εις τα Νοσοκομεία και τάς 
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